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はじめに













































































































そこでまずは、 広くヤハラ (和) 系の和訓の付された漢字を確認した。
ヤハラカニという訓を持つ漢字は観智院本名義抄に  「戀」 も合わせて10字ある。 ヤハ
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火 言 火 、1,言、11 系言系
火 図4 (正)、図6正 図6正 図3俗
又 (図3正)、 図4俗、 図6俗 (★1) ★2 <俗>







































































































































  いては他に 【図8】 【図9】があり、 図7の掲出字[系言系十又] の正字は[11言11十反] な
ので、図9の[系言系十支]字には正俗の注記が無いけれども、割書きされている同じ「幺」
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今は図7、  9の記載内容に従っておく, 
1-3    誤認・錯入の可能性
さて1-1の表のように、漢字の上部要素・下部要素にこれだけのバリエーションが











言えそうもない, しかしそれは名義抄に見られない, そこで次に、 別の古辞書を参照し
てみる, 



































・  という四者における3つの接点が一応確認できた, ただし、 字鏡鈔・字鏡集の他の本







































































































































































鈔六冊は標字排列の異なる初原本  (韻目順、 第三
冊~第五冊)と改編本(字形類似順、第一冊、第
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されていることから、  3文字目[林十大]も上の2文字の異体字で、  4文字目の注記の
無い字まで異体字と認識されていたと考えられそうである, そしてこの訓の付されてい






4    まとめ
以上のような漢字同士の形の類似性 ・ 異体字意識をまとめて図示すると 【図16】 のよ































































































































































































4    図lidの2行目参照,,
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